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Ueber die Arterien des Kaninchenduodenum. 
Von 
T. Tame. 
（へusdem Laborょtoriumdes Kurashiki-Zentralhospitals 
(Prof. Dr. N. Yamasaki）〕
Die Ergebnisse der Erforschur】ggehen aus Fig. 1, z und 3 hervor. 
J¥T. = J¥I agen 
G.D. ＝九.gastrociuodenalis 
G.E.D. = A. gastroepiploica dextra 
P.D.~. = A. pancreaticoduodenalis superior 
G. = Gallengang 
C. = Colnn 

























































斯クノ如キ形ノ長動脈デハ，普遁腸壁ニ達ス Jレ7 デ分岐セズ，叉ヨシ分岐スJレトモ 2本位
ニ分岐ス Jレノ tデアJレ。コレハ上梓十二指腸動脈ヨリ分岐スル長動脈ノ性ilkニ良ク似テ居


























































l' D.~ . 
Dorsale Ansicht 
















略字解 P.D.S.－上勝十二指腸動脈。 P.D.I.ー 下降十二指腸動脈。 G.D.ー 胃十二指腸動脈。 G.E.D.
ー右胃網膜動脈。 G.一勝管。 c.一大腸。
第一国 家兎／十二指腸ヲ衆養スル動脈ヲ背側ヨり見!J｝レ模型園。
第二闘 同上胃＝近キ十二指腸上部ノ一部ヲ，腹側ヨリ見!J｝レ模型園。
第三岡 同上ヲ背側ヨリ見!J｝レモ／内
